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（2010 年 4 月 1 日〜2011 年 3 月 31 日） 
 
 
年     月 日 
 
記事 
2010      4.1 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 1 回） 
  
4.9 関西地区 FD 連絡協議会第 4 回幹事会 
  
4.25 関西地区 FD 連絡協議会 第 3 回総会 
 場所：京都大学百周年時計台記念館 
 プログラム： 
  12 時 00 分 受付 
  13 時 00 分 総会 
   開会挨拶：米谷 淳（神戸大学） 
   議事： 
   1．平成 21 年度活動報告について 
   2．平成 22 年度活動方針について 
   3．平成 21 年度決算について 
   4．平成 22 年度予算について 
   5．その他 
  14 時 45 分 ポスターセッション「FD 活動の報告会」 
   01 同志社大学  勝山 貴之（教育開発センター） 
   『同志社大学におけるＦＤ活動について －シラバス整備を中心に－』 
   02 大阪府立大学  星野 聡孝（高等教育開発センター） 
   『学生と教員との架け橋となる活動を目指して  
   －授業アンケートと情報発信を例に－』  
   03 大阪大学  山成 数明・服部 憲児（大学教育実践センター） 
   『大阪大学大学教育実践センターの多様なＦＤ活動の取り組み』  
   04 立命館大学 井上 史子・金剛 理恵・沖 裕貴・安岡高志 
  （教育開発推進機構）  






  05 関西大学  池田 勝彦・三浦 真琴（教育開発支援センター）  
   『三者協働型アクティブ・ラーニングの展開  
   －学生の「考動力」育成をめざして－』  
   06 大阪市立大学  矢野 裕俊（大学教育研究センター） 
   『全学ＦＤと部局ＦＤの連携』  
   07 神戸大学  米谷 淳（大学教育推進機構） 
   『全学共通教育「ピアレビューウィーク」と全学ＦＤ実質化』  
   08 龍谷大学・龍谷大学短期大学部 
    松本 和一郎（大学教育開発センター）・野澤 信孝（教学企画部） 
   『各学部が主催する「ＦＤ報告会」の実施について』  
   09 京都大学  大塚 雄作 
  （高等教育研究開発推進センター・ＦＤ研究検討委員会ＷＧ２） 
   『京都大学のＦＤ２００９』  
   10 藍野大学  平山 朋子（医療保健学部 理学療法学科）  
   『理学療法教育におけるＯＳＣＥリフレクション法導入のインパクト 
      －学生の主体的学びと自生的ＦＤへの展開－』 
   11 京都ノートルダム女子大学   
    須川 いずみ・小山 哲春（人間文化学部英語英文学科）  
   『キャリアデータベースを利用した社会人基礎力養成プログラム』  
   12 夙川学院短期大学  森田 健宏・小林 伸雄（ＦＤ委員会）  
   『ピアスーパービジョン制度による教育実践研究紀要の運用と 
   短期大学における導入期のＦＤ推進の可能性』 
   13 京都外国語大学  村上 正行（マルチメディア教育研究センター） 
    『京都外国語大学における授業評価アンケート・ＦＤの取り組み』  
   14 京都産業大学  森 洋（教育支援研究開発センター）  
   『京都産業大学におけるＦＤ活動の新しい特徴と変化』  
   15 京都橘大学  横田 冬彦（文学部）  
   『オリターが養成する学習コミュニティの形成』  
   16 滋賀県立大学  倉茂 好匡（教育実践支援室）  
   『滋賀県立大学における全学規模での授業改善活動』  
   17 大阪成蹊大学  福永 栄一（現代経営情報学部）  
   『授業評価アンケートを中心に進める組織的 FD  
   －きっかけは、携帯電話の利用－ 
   －学生とのコミュニケーション、手作り教育をキーワードとして－』
  16 時 00 分 活動事例報告 
   1．「初任者研修共同実施に向けて」 
     半澤 礼之（京都大学高等教育研究開発推進センター） 
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   2．「理学療法教育における自生的 FD 実践」 
     平山 朋子（藍野大学医療保健学部理学療法学科） 
   3．「携帯電話を使った出欠確認から FD メディア研究への展開」 
     福永 栄一（大阪成蹊大学現代経営学部） 
   閉会挨拶：田中 毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター） 
  17 時 30 分〜 
   情報交換会 
  
5.12 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 2 回） 
 FD 研究検討委員会 
  
5.14 平成 22 年度 第 1 回新工学教育プログラム実施専門委員会 
  
5.17 国立ソウル大学校教授学習開発センター（Centre for Teaching and 
Learning of Seoul National University）のセンター訪問・研究会 
  
5.28 2010 年度第 1 回 MOST 講習会 
  場所：吉田南 1 号館 1 共 23 室 
  15 時 00 分 受付 
  15 時 30 分 MOST、KEEP Toolkit の概要紹介 
  15 時 45 分 事例紹介−Connexions、MERLOT 
  16 時 00 分 操作説明−スナップショット、リソース（HTML 利用） 
            W-COS 
  16 時 30 分 実際の操作（参加者の操作体験、質疑応答） 
  17 時 30 分 講習会終了 
  
6.2/6.8 サイエンスコミュニケータープロジェクト：オリエンテーション 
  場所：吉田南 1 号館 
  内容 
  1．本プロジェクトの概要、目的について（教務企画課 清水） 
  2．スケジュールと事務手続きについて（教務企画課 田平） 
  3．自己紹介 
  4．参加に当たっての心構え、留意点 
  （高等教育研究開発推進センター 特定准教授 及川） 
  5．質疑応答 
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6.17 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 3 回） 
  
6.30 FD 研究検討委員会・第 1 回勉強会 
  場所：吉田南１号館１階会議室 
  プログラム 
  1．はじめに 
    田中毎実教授（高等教育研究開発推進センター長） 
  2．話題提供 「新任教員研修」 
    松下佳代教授、田口真奈准教授（高等教育研究開発推進センター）
  3．話題提供 「京都大学学生学習調査」に向けて 
    溝上慎一准教授（高等教育研究開発推進センター） 
  4．討論（各部局より） 
  
7.8 サイエンスコミュニケータープロジェクト事前研修 
  場所：吉田南 1 号館 1 階会議室 
  プログラム 
   13:15〜 受付 
   13:30〜 研修会開会の挨拶 
        高等教育研究開発推進センター長 田中 毎実 
   13:45〜 サイエンス・コミュニケーター事前アンケート 
   13:50〜 ミニ講義 1  
      「学校での立ち振る舞い：ビジネスマナーについて」 
        教育推進部教務企画課 清水 克哉 
   14:15〜 ミニ講義 2 「子どもたちの学びを促すには」 
       高等教育研究開発推進センター 特定准教授 及川 恵 
       高等教育研究開発推進センター 特定助教  半澤 礼之 
     14:40〜 模擬授業のグループ分けと自己紹介、 
       模擬授業にあたっての説明 
     15:15〜 模擬授業 
   16:35〜 グループ討論 
   17:30〜 全体討論 
   18:10〜 全体のまとめと研修会閉会の挨拶 
        高等教育研究開発推進センター 特定准教授 及川 恵 
        教育推進部 教務企画課 清水 克哉 
  
7.14 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 4 回） 
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7.16 2010 年度第 2 回 MOST 講習会 
  場所：吉田南 1 号館 1 共 23 室 
  15 時 00 分 受付 
  15 時 30 分 MOST、KEEP Toolkit の概要紹介 
  15 時 45 分 事例紹介−組織的 FD の取り組み 
             −授業改善の取り組み 
  16 時 00 分 操作説明−スナップショット、コミュニティ 
  16 時 30 分 実際の操作（参加者の操作体験、質疑応答） 
  17 時 30 分 講習会終了 
  
7.20 FD 研究検討委員会公開授業・検討会 
 授業担当：及川 恵（高等教育研究開発推進センター 特定准教授） 
 授業科目：共通科目（A 群） 「心理的ストレスと適応」 
  
8.2 大学生研究フォーラム 2010 
  場所：京都大学百周年時計台記念館 
  プログラム： 
  9 時 30 分 受付開始 
  10 時 30 分 開会 
  10 時 30 分〜11 時 30 分 講演 
   「企業人材教育の現在 − 大学には何ができるのか？」 
    中原 淳（東京大学大学教育総合センター 准教授） 
  11 時 45 分〜12 時 40 分 昼食会 
    挨拶 田中 毎実(京都大学高等教育研究開発推進センター長) 
       松本 宏(財団法人電通育英会理事長) 
  12 時 50 分〜14 時 00 分 基調講演 
   「キャリアを切り開く能力とキャリア観」 
    高橋 俊介（慶応義塾大学 キャリアソースラボラトリー 上席所員）
  14 時 10 分〜17 時 30 分 事例報告・パネルディスカッション 
   「正課教育とキャリア教育を総合して学生の学びと成長を考える」 
   司会：半澤 礼之（京都大学高等教育研究開発推進センター 助教） 
   趣旨説明とこれまでの継承問題 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授） 
   事例報告  3 組（教授＋学生） 
   「学生研修という考え方 ー 学生調査によるアセスメントと 
   大学生キャリアセミナー」 
    溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授） 
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   「学芸カフェテリアによる学修・キャリア支援」 
    番田 清美（東京学芸大学 学生キャリア支援センター 特任准教授）
   「実践キャリヤ教育をふまえた工科系学生のための教育・授業改善」
    梶原 昭博（北九州市立大学 国際環境工学部 教授/学部長） 
  パネルディスカッション 
   司会：溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授）
   パネリスト：高橋 俊介 
         （慶応義塾大学 キャリアソースラボラトリー上席所員）
          渡辺 三枝子 
                （立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科特任教授） 
          加藤 敏明 
           （立命館大学 共通教育推進機構キャリア教育センター 教授）
  17 時 30 分 閉会挨拶 
     溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授） 
  
8.4 FD 研究検討委員会  
 大学院生のための教育実践講座 2010 −大学でどう教えるか− 
 場所：京都大学百周年時計台記念館 
 プログラム： 
   9 時 45 分〜 受付 
  10 時 00 分〜 開会式 
   挨拶 西村 周三（京都大学 理事） 
   趣旨とプログラム説明 大塚 雄作（高等教育研究開発推進センター）
  
 【BASIC】 
  10 時 20 分〜 セッション 1 
   グループ討論 1 （自己紹介）「大学授業をどう思うか」 
  11 時 20 分〜 セッション 2 
   ミニ講義 1 「大学授業の現在」 
    田口 真奈（高等教育研究開発推進センター 准教授） 
  11 時 45 分〜 ランチと自由討論 
  13 時 00 分〜 セッション 4 
   グループ討論 2 「大学授業で教師に求められるもの」 
  14 時 00 分〜 セッション 5 
   ボディワーク 「他者とのつながり・自分とのつながり」 
    村川 治彦（京都文教大学 教授） 
  15 時 40 分〜 休憩 
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  15 時 50 分〜 セッション 6 
   ミニ講義 2 「大学授業の課題」 
    及川 恵（高等教育研究開発推進センター 特定准教授） 
  16 時 15 分〜 グループ討論整理 
  16 時 3０分〜 セッション 7 
   全体討論 「大学で教えるために」 
  17 時 30 分〜 セッション 8 
   ミニ講義 3 「大学で教えるために」 
    田中 毎実（高等教育研究開発推進センター長） 
  
 【ADVANCED】 
   10 時 20 分〜 セッション 1 
   全体討論 1 （自己紹介）「教える側からみた大学授業」 
  11 時 45 分〜 セッション 2 
     ランチと自由討論 
  13 時 00 分〜 セッション 3 
   模擬公開授業・検討会 
  15 時 00 分〜 セッション 4 
   グループ討論 1 
  16 時 00 分〜  
   全体討論 2 
  16 時 35 分〜  
   グループ討論 2 
  17 時 35 分〜 
   全体討論 3 
  17 時 50 分〜 閉会式 
   挨拶・修了証授与 西村 周三（京都大学理事） 
  閉会式終了後 情報交換会（18 時 30 分まで） 
  
8.5 文学研究科プレ FD プロジェクト 2010 年度前期公開研修会 
 場所：京都大学百周年記念時計台 国際交流ホール II および III 
 プログラム 
  13 時 30 分〜13 時 35 分 開会式 
   開会挨拶 田中 毎実（FD 研究検討委員会 委員長） 
   司会：田口 真奈（高等教育研究開発推進センター 准教授） 
  13 時 35 分〜13 時 45 分 自己紹介 
    参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想 
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  13 時 45 分〜14 時 00 分 ビデオ視聴 
    講義ビデオの視聴 
  14 時 00 分〜14 時 20 分 個人ワークと発表 
    ワークシートとリフレクションを用いた講義の振り返り 
    半澤 礼之（高等教育研究開発推進センター 特定助教） 
  14 時 20 分〜14 時 35 分 学生の声の紹介 
    受講生に対するインタビュー結果の紹介 
    小城 拓理・三宅 岳史（文学研究科教務補佐員） 
    半澤 礼之（高等教育研究開発推進センター 特定助教） 
  14 時 35 分〜14 時 55 分 ミニ講義 
    松下 佳代（高等教育研究開発推進センター 教授） 
  14時 55分〜15時 05分 ディスカッションテーマ発表とグループ分け
    テーマ 1：「授業におけるメディアの活用」 
    テーマ 2：「学生の多様性にどのように対応するか」 
    テーマ 3：「学生を学びに動機づけるには」 
    テーマ 4：「学びを促す教材づくり」 
  15 時 05 分〜15 時 15 分 移動・休憩 
  15 時 15 分〜16 時 10 分 グループディスカッション 
    テーマ 1：田口 真奈（高等教育研究開発推進センター 准教授） 
    テーマ 2：半澤 礼之（高等教育研究開発推進センター 特定助教）
    テーマ 3：及川 恵（高等教育研究開発推進センター 教授） 
    テーマ 4：松下 佳代（高等教育研究開発推進センター 教授） 
  16 時 10 分〜16 時 45 分 全体ディスカッション&まとめ 
    司会：半澤 礼之（高等教育研究開発推進センター 特定助教） 
  16 時 45 分〜17 時 00 分 閉会式 
   閉会挨拶：赤松 明彦（文学研究科長 教授） 
   修了証授与：田中 毎実（FD 研究検討委員会 委員長）  
  17 時 00 分〜 情報交換会 
  
8.5 関西地区 FD 連絡協議会 FD 共同実施 WG 研究会  
 場所：京都大学百周年時計台記念館 会議室 
  






  13:00〜 開会式 
   開会挨拶 西村 周三（教育・学生担当理事） 
   趣旨説明 田中 毎実（高等教育研究開発推進センター長） 
  13:10〜 セッション 1 
   ミニ講義 1：「現代の大学教育の動向と京都大学のポリシー」 
        西村 周三（教育・学生担当理事） 
  13:30〜 セッション 2 
   ミニ講義２：「京都大学の教育サポート・リソース」 
      カウンセリングセンター センター長・青木健次 
      高等教育研究開発推進機構 共通教育推進課専門員・中澤和紀
      図書館機構（附属図書館） 参考調査掛長・北川昌子 
      情報環境機構（学術情報メディアセンター） 教授・中村裕一
  14:30〜 セッション 2 
   ミニ講義 3：「全学共通教育・各部局の教育的取組」 
      全学共通教育 少人数教育部会部会長・野田公夫 
      文学部 文学研究科教務補佐員・図師宣忠 
      国際交流センター センター長・森純一  
  15:15〜 休憩 
  15:30〜 セッション４  グループ討論：「京大でどう教えるか」 
      【事】･･･事例紹介者、【ﾌｧ】･･･ファシリテータ 
     1．大講義をどう行うか？ 
     【事】人間・環境学研究科 教授 小田 伸午 
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 特定助教 石川 裕之 
     2．レポート作成をどう支援するか？ 
     【事】附属図書館 准教授 古賀 崇 
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代 
     3．学生を授業にどう巻きこむか？ 
     【事】医学研究科 講師 森本 剛 
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 特定准教授 及川 恵 
     4．学生の学力の低下・多様化にどう対応するか？ 
     【事】農学研究科 教授 宮川 恒 
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之 
     5．教育の国際化にどう対応するか？ 
     【事】経営管理研究部 教授 小林 潔司 
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈 
     6．自学自習・授業外学習をどう促すか？ 
     【事】工学研究科 教授 鉾井 修一 
− 379 −
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 特定研究員 藤本 夕衣
     7．評価をどう行うか？ 
     【事】高等教育研究開発推進センター 教授 大塚 雄作 
     【ﾌｧ】高等教育研究開発推進センター 特定准教授 酒井 博之
  17:00〜 セッション 5 ラップアップ 
  17:50〜 閉会式 






  ＜第 1 部＞  
   13:30〜13:45  開会挨拶 松本 紘（京都大学 総長） 
                趣旨説明 大塚 雄作 
                      （京都大学高等教育研究開発推進センター 教授）
   13:45〜14:15  基調報告「相互研修型 FD 共同利用拠点の仕事」 
                        基調報告者 田中 毎実 
      （京都大学高等教育研究開発推進センター センター長／教授）
  ＜第 2 部＞    
   14:20〜16:20 パネル報告 
    「高等教育政策の中の FD」 
         天野 郁夫（東京大学 名誉教授） 
    「FD を日米の異同から考える」 
      舘 昭 
      （桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科 教授）
    「どのような大学教員を育てるのか、そのために何をすべきか」 
       羽田 貴史（東北大学高等教育開発推進センター 教授） 
    「FD を語り直すことを試みる」 
       寺﨑 昌男（立教学院 本部調査役） 
    「相互研修型 FD 共同利用拠点ｰ基調報告への応答ｰ」 
       絹川 正吉（新潟大学 理事） 
    「FD 関係参考資料」 
        小松親次郎（文部科学省大臣官房 審議官） 
  ＜第 3 部＞    
   16:30〜17:30 パネルディスカッション 
    パネリスト：  
− 380 −
     天野 郁夫（東京大学 名誉教授） 
           舘 昭（桜美林大学大学院アドミニストレーション研究科 教授）
             羽田 貴史（東北大学高等教育開発推進センター 教授） 
             寺﨑 昌男（立教大学本部調査役） 
             絹川 正吉（新潟大学 理事） 
             小松 親次郎（文部科学省大臣官房 審議官） 
             田中 毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター センター長）
    司会：大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター 教授）
  
9.7〜8 若手 FD 研究者ネットワーク（JFDN Jr.）第 3 回研究会 
 場所：京都大学吉田南 1 号館・京都大学 芝蘭会館 
 プログラム： 
 9 月 7 日 
  12 時 15 分〜13 時 10 分 セッション 1 
    本会合の趣旨について 
    司会：田口 真奈（京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授）
   ネットワーク代表挨拶：村上 正行（京都外国語大学 マルチメディア
                                    教育研究センター 准教授） 
   参加者による自己紹介 
  「FD との関わりと研究のバックグラウンド」 
   活動報告 
   田口 真奈・半澤 礼之（京都大学高等教育研究開発推進センター）
  13 時 30 分〜17 時 30 分 セッション 2 
   公開シンポジウム 
 「FD ネットワークの展開と大学教育改革の方向性を問う」 
  17 時 45 分〜 情報交換会 
 9 月 8 日 
  9 時 30 分〜10 時 40 分 セッション 3 
   ワークショップ 
   テーマ「所属組織・担当業務の現状と課題」 
   司会： 村上 正行 
     （京都外国語大学マルチメディア教育研究センター） 
    ・説明 
    ・グループディスカッション 
    ・グループ発表 
  11 時 00 分〜12 時 20 分 セッション 4 
   ワークショップ 
− 381 −
     テーマ「公開シンポジウムの振り返り」 
   司会： 村上 正行 
     （京都外国語大学マルチメディア教育研究センター） 
    ・説明 
    ・グループディスカッション 
    ・グループ発表 
  12 時 20 分〜13 時 10 分 セッション 5 
   ランチミーティング 
   テーマ「FD と関わる：展望と課題」 
   司会：田口 真奈（京都大学高等教育研究開発推進センター） 
  13 時 20 分〜14 時 40 分 セッション 6 
   ワークショップ 
   テーマ「学問領域別教育の質保証について考える」 
   司会：杉原 真晃（山形大学高等教育研究企画センター） 
    ・説明 
    ・ミニレクチャー 
     田口 真奈（京都大学高等教育研究開発推進センター） 
    ・グループディスカッション 
    ・グループ発表 
  14 時 40 分〜15 時 00 分 セッション 6 
   今後の活動計画について 
   杉原 真晃（山形大学高等教育研究企画センター） 
  閉会の挨拶 
   村上 正行（京都外国語大学マルチメディア教育研究センター） 
  振り返りシート記入 
  
9.8 FD 代表者ネットワーク（JFDN）2010 年度会合 
 場所：京都大学 芝蘭会館 
 プログラム： 
  9 時 30 分〜9 時 40 分 趣旨説明 
   趣旨説明：大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
  9 時 40 分〜11 時 30 分 プログラム 1  
  I.  FD ネットワークおよび教育関係共同利用拠点の現状と展望 I 
     1．細川 敏幸（北海道大学 高等教育機能開発総合センター 教授）
    「北海道地区 FD・SD 推進協議会の活動」 
     2．後藤 尚人 
    （岩手大学 大学教育開発推進センター 副センター長／教授） 
− 382 −
     「いわて高等教育コンソーシアムにおける FD 活動 2010」 
     3．関内 隆 
    （東北大学 高等教育開発推進センター 副センター長／教授） 
    「国際連携を活用した大学教育力開発の支援拠点」 
     4．小田 隆治（山形大学 高等教育研究企画センター 教授） 
    「FD ネットワーク”つばさ”の現在」 
   5. 青野 透（金沢大学 大学教育開発・支援センター 教授） 
     「大学コンソーシアム石川 FD・SD 活動の展開」 
    6．飯塚 潤一 
    （筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター  
    障害者支援研究部長／教授） 
     「生涯学生支援について：障害者高等教育拠点として」 
     7. 松田 直正 
    （千葉大学大学院 看護学研究科附属看護実践研究指導センター 
     特任助教） 
     「看護学教育における FD ネットワークおよび 
    看護学教育研究共同利用拠点の現状と展望」 
     8．川島 啓二（国立教育政策研究所 高等教育研究部 総括研究官）
   「大学教育改革を進める知識・技能、人、理念： 
      日本高等教育開発協会（JAED）が目指すもの」 
     9．坪川 武弘（福井工業高等専門学校 教授） 
       「F レックスでの連携した FD 活動の推進」 
     10.  夏目 達也（名古屋大学 高等教育研究センター 教授） 
      「『FD・SD 教育改善支援拠点』のめざすもの」 
  12 時 00 分〜13 時 00 分 昼食・フリーディスカッション  
  13 時 00 分〜14 時 00 分 プログラム 2 
  II.  FD ネットワークおよび教育関係共同利用拠点の現状と展望 II 
     11.  原 清治 
         （佛教大学 教育学部 教授 
          ／学生支援・戦略的大学連携 GP 推進室 室長） 
    「地域内大学連携による FD の包括研究と共同プログラム開発 
    ・組織的運営システムの確立」 
   12. 加藤 智美 
     （岐阜大学 医学部 医学教育開発研究センター 講師） 
    「医学教育共同利用拠点としての現状と展望」 
   13. 井上 史子（立命館大学 教育開発推進機構 講師） 
  「全国私立大学 FD 連携フォーラム（JPFF）の活動展開と今後の課題」
− 383 −
   14. 山田 剛史 
     （島根大学 教育開発センター 副センター長／准教授） 
    「山陰地域における大学間連携の取り組み」 
   15. 佐藤 浩章（愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室 准教授）
    「全国の高等教育機関の組織力向上のための教職員能力開発拠点：
    四国地区大学教職員能力ネットワーク（SPOD）との連携授業」
   16. 田中 岳（九州大学 教育改革企画支援室 准教授） 
    「かたらしてぇ Q-Links 2010」 
  14 時 00 分〜15 時 30 分 ディスカッション 
       コメント：高橋 浩太朗 
       （文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室 学部係長）
         司会：大塚 雄作 
       （京都大学 高等教育研究開発推進センター 教授） 
  
9.27 関西地区 FD 連絡協議会授業評価研究 SG2010 年度第 1 回会合 
 場所：京都大学吉田南 1 号館 
  
9.28〜10.1 ソウル大学（28 日）・梨花女子大学（29 日）・ソウル女子大学（30 日）・
高麗大学（1 日）教授学習センター訪問 
 参加者：大塚 雄作教授（本センター）、及川 恵准教授（本センター） 
     石川 裕之特定助教（本センター） 
  
10.5 FD 研究検討委員会公開授業・検討会 
 授業担当：須田 淳（工学研究科 准教授） 
 授業科目：工学部専門科目 （2 回生）「半導体工学」 
  
10.6 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 6 回） 
  
10.18〜10.22 2010 ISSOTL Conference 参加・研究発表 
  参加者：松下 佳代教授（本センター）、酒井 博之准教授（本センター）
      及川 恵准教授（本センター）、田川 千尋助教（本センター）
  
10.22 第 2 回新工学教育プログラム実施専門委員会 
  




 場所：吉田南 1 号館 
 プログラム 
  14:45〜 受付 
  15:00〜 プロジェクト実施概要報告 
       教育推進部 教務企画課 清水 克哉 
  15:05〜 プロジェクトに参加した若手研究者からの報告・感想 
  16:20〜 若手研究者による自由発言など 
       司会：高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤礼之
  16:40〜 修了証明書授与 
       高等教育研究開発推進センター センター長 田中毎実 
  16:45〜 高等教育研究開発推進センター教員からのコメント 
       高等教育研究開発推進センター 特定准教授 及川恵 
       高等教育研究開発推進センター 教授 大塚雄作 
       高等教育研究開発推進センター センター長 田中毎実 
  
12.2 FD 研究検討委員会・第 2 回勉強会 
  場所：吉田南１号館共 201 室 
  
12.3 工学部主催「第 6 回工学部教育シンポジウム」 
 場所：京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホール 
 プログラム： 
  16 時 30 分〜16 時 35 分  
   開会挨拶 工学部長 小森  悟 
  16 時 35 分〜16 時 55 分  
   話題提供 
   「対話を根幹とする自学自習の創出」 
    大塚 雄作（高等教育研究開発推進センター 特定准教授） 
  16 時 55 分〜17 時 45 分 教育改善に向けて 
    私の授業—アンケート結果を受けてー 
      水戸 義忠 教授（地球工学科）   
      永田 雅人 教授（物理工学科）  
      田野   哲 教授（電気電子工学科）  
  
  17 時 55 分〜18 時 05 分 委員長報告 
      田中 利幸 
        （新工学部新工学教育プログラム実施専門委員会委員長）
  18 時 05 分〜19 時 00 分 ディスカッション 
− 385 −
  
12.8 FD 研究検討委員会・第 3 回勉強会 
  場所：吉田南１号館共 201 室 
  
12.15 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 8 回） 
  
2011.1.8 第 6 回関西地区 FD 連絡協議会主催イベント ワークショップ 
  「思考し表現する学生を育てる 
   −書くことをどう指導し評価するか？III−」 
 場所：京都大学吉田南 1 号館 
  13 時 00 分〜13 時 05 分 開会挨拶 
     田中 毎実（関西地区 FD 連絡協議会 代表幹事行代表） 
  13 時 05 分〜14 時 05 分 講演 
   「学生の潜在能力と対話型教育−卒論・ゼミ指導の 9 年間の実践から」
   北野 収（獨協大学外国語学部 教授） 
  14 時 05 分〜14 時 35 分 事例紹介 
   事例紹介「“十字モデル”を使った試み」 
    須長 一幸（関西大学教育推進部 助教） 
    齊尾 恭子（関西大学教育推進部教育開発支援センター 研究員） 
  14 時 35 分〜15 時 00 分 ガイダンス・休憩・移動 
  15 時 00 分〜16 時 30 分 グループワーク 
  16 時 30 分〜16 時 40 分 休憩・移動 
  16 時 45 分〜17 時 30 分 全体討論 
   司会：安岡高志（立命館大学教育開発推進機構 教授） 
  
1.12 高等教育研究開発推進センター運営会議（2010 年度第 9 回） 
  
1.26〜28 センター研究会合宿 
 講師：田中 智志 氏（東京大学大学院教育学研究科 教授）招聘 
  






  13:00 受付開始 
− 386 −
  13:20～13:40  開会式 
   開会挨拶 田中 毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター長）
        梶田 叡一（環太平洋大学学長） 
   司会／趣旨説明  溝上 慎一 
                    （京都大学高等教育研究開発推進センター准教授）
  13:40～14:55 特別講演 
   ジェームズ・コテ（James Côté） 
                     （ウェスターンオンタリオ大学教授、カナダ）
   「後期近代におけるアイデンティティ資本 
          ―ソフトスキルと教育から仕事へのトランジション」 
  15:10～18:20 パネルディスカッション 
   乾 彰夫（首都大学東京人文・社会系／東京都立大学人文学部教授）
   「後期近代における〈学校から仕事への移行〉とアイデンティティ 
            ―エイジェンシー・ストラクチャー・コミュニティ」 
   浅野 智彦（東京学芸大学教育学部准教授） 
   「多元化する若者の自己とアイデンティティ資本」 
   溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授） 
  「青年期発達としてのアイデンティティと資本としての 
  アイデンティティ」 
  
2.23 センター研究会 
  報告者： James Côté  氏 （ウェスターンオンタリオ大学教授） 
  
2.24 文学研究科プレ FD プロジェクト 2010 年度後期公開研修会 
 場所：京都大学吉田南 1 号館 共 201・206 
 プログラム 
  13 時 30 分〜13 時 35 分 開会式 
   開会挨拶 田中 毎実（FD 研究検討委員会 委員長） 
   司会：田川 千尋（高等教育研究開発推進センター 特定助教） 
  13 時 35 分〜13 時 45 分 自己紹介 
    参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想 
  13 時 45 分〜14 時 00 分 ビデオ視聴 
    講義ビデオの視聴 
  14 時 00 分〜14 時 20 分 個人ワークと発表 
    ワークシートとリフレクションを用いた講義の振り返り 
    田口 真奈（高等教育研究開発推進センター 准教授） 
  14 時 20 分〜14 時 35 分 学生の声の紹介 
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    受講生に対するインタビュー結果の紹介 
    小城 拓理・溝上 宏美・杉山 卓史（文学研究科教務補佐員） 
    半澤 礼之（高等教育研究開発推進センター 特定助教） 
  14 時 35 分〜14 時 55 分 ミニ講義 
    松下 佳代（高等教育研究開発推進センター 教授） 
  14時 55分〜15時 05分 ディスカッションテーマ発表とグループ分け
    テーマ 1：「学生の多様性にどのように対応するか」 
    テーマ 2：「学生を学びに動機づけるには」 
    テーマ 3：「学びを促す教材づくり」 
  15 時 05 分〜15 時 15 分 移動・休憩 
  15 時 15 分〜16 時 10 分 グループディスカッション 
    テーマ 1：半澤 礼之（高等教育研究開発推進センター 特定助教）
    テーマ 2：田口 真奈（高等教育研究開発推進センター 准教授） 
    テーマ 3：松下 佳代（高等教育研究開発推進センター 教授） 
  16 時 10 分〜16 時 45 分 全体ディスカッション&まとめ 
    司会：田口 真奈（高等教育研究開発推進センター 特定助教） 
  16 時 45 分〜17 時 00 分 閉会式 
   閉会挨拶：佐藤 昭裕（文学研究科長 教授） 
   修了証授与：田中 毎実（FD 研究検討委員会 委員長）  
  17 時 00 分〜 情報交換会 
  
3.11 MOST 講習会 
 場所：京都大学吉田南 1 号館 1 共 23 教室 
 プログラム 
  趣旨説明、MOST・KEEP Toolkit の概要説明 
   酒井博之（京都大学高等教育研究開発推進センター特定准教授） 
  MOST 操作説明 
  参加者によるスナップショットの作成 
  
3.16 第 7 回関西地区 FD 連絡協議会主催イベント  
  授業評価ワークショップ II「授業評価の効率的実施と効果的活用」 
 場所：京都大学吉田南総合館 
  13 時 00 分〜13 時 05 分 開会挨拶 
     松本和一郎（関西 FD 研究 WG 幹事校・龍谷大学教授） 
  13 時 05 分〜13 時 30 分  
   ミニレクチャー１：授業評価の最近の動向 
   米谷 淳（関西 FD 研究 WG・授業評価研究 SG 主査・ 
− 388 −
        神戸大学教育開発機構教授） 
  13 時 30 分〜13 時 55 分  
   ミニレクチャー２：授業評価におけるメディア活用 
   福永栄一（関西 FD 研究 WG・FD メディア研究 SG 主査・ 
       大阪成蹊大学准教授） 
  13 時 55 分～14 時 10 分 ガイダンス・休憩・移動 
  14 時 10 分〜15 時 00 分 グループワーク１ 
  15 時 00 分～15 時 10 分 休憩・移動 
  15 時 10 分〜15 時 40 分 中間質疑 
  15 時 40 分～15 時 50 分 休憩・移動 
  16 時 50 分〜17 時 00 分 グループワーク 2 
  17 時 00 分〜17 時 10 分 休憩・移動 
  17 時 10 分〜17 時 55 分 全体討論 
  17 時 55 分〜18 時 00 分 閉会挨拶 
     米谷 淳（関西 FD 研究 WG・授業評価研究 SG 主査・ 
        神戸大学教育開発機構教授） 
3.17〜18 第 17 回大学教育研究フォーラム 
 場所：京都大学吉田南 1 号館・総合館、百周年時計台記念館 
 プログラム： 
  開会の挨拶：松本 紘 (京都大学総長) 
  シンポジウム「単位制度から見る教授学習・カリキュラム」 
   報告者：森  利枝（大学評価・学位授与機構学位審査研究部准教授）
       溝上 慎一（京都大学高等教育研究開発推進センター准教授）
       森本  剛（京都大学大学院医学研究科・ 
            医学教育推進センター講師） 
       伊藤 浩行（広島大学大学院工学研究院准教授） 
       澤登 秀雄（創価大学教務部課長） 
   司会：大塚 雄作（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
      松下 佳代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
  小講演 1 
   村上 正行（京都外国語大学マルチメディア教育研究センター准教授）
   南部 広孝（京都大学大学院教育学研究科准教授） 
   丸山 恭司（広島大学大学院教育学研究科准教授） 
   山中 淑江（立教大学学生相談所教授） 
  小講演 2 





   遠藤 隆久（熊本学園大学商学部教授）  
   鈴木 真理子（滋賀大学教育学部教授） 
   鳥居 朋子（立命館大学教育開発推進機構教授） 
  特別企画ラウンドテーブル 3 件 
  ラウンドテーブル 6 件 
  個人研究発表 10 部会 72 件 
   教育評価研究部会（1）／カリキュラム研究部会（1）／授業研究部
会（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）／FD・授業公開研究部会（1）（2）（3）
（4）（5）／e-Learning・遠隔教育研究部会（1）（2）／大学生・大学生
活研究部会（1）（2）（3） 
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